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Boken omfattar läran om hela tal , sor-
ter och bråk samt en mängd tillämpniugs-
öfningar under rubrikerna enkel och sam-
mansatt regula, de t r i , enkel och samman-
satt intresseräkning, rabatträkning, diskont-
räkning, bolagsräkning och kedjeräkning 
samt digniteter och röttor. Derjemte fin-
nes v id slutet en samling geometriska räk-
neexempel med figurer, reduktionstabeller 
för ol ika slag af mått, vigt och mynt, 
tabeller öfver utrikes mått, mål, vigt och 
mynt samt t i l l sist en tabell öfver egent-
liga vigter. Den tyckes sålunda innehålla 
a l l t det vetande, som ligger inom den ele-
mentära aritmetikens område. 
Behandlingen af ämnets särskilda delar ut-
märker sig för en synnerlig fullständighet och 
mångsidighet; exempelsamlingarna äro r ik -
haltiga och omvexlande, exemplen af a l l -
männyttigt innehåll samt i fråga om svå-
righeten ordnade i progressivföljd. A n -
talet rena sifferexempel förefaller dock på 
flere ställen väl stort, t. ex. då såsom bör-
jan t i l l blandade exempel efter de fyra 
räknesätten med allmänna bråk icke min-
dre än nära 9 sidor upptagas af dy l ika 
öfningar, a f hv i lka flera på grund af sin 
storlek måste blifva ganska arbetsamma 
och tidsödande. Angående exemplens an-
ordning kan äfven påpekas, att i regeln 
förekommer vid början af hvarje räknesätt 
en större samling rena sifferexempel och 
först derefter öfningar a f mera konkret 
innehåll. De många här ofvan uppräknade 
rubrikerna, under hvi lka tillämpningsöf-
ningarua grupperats, torde knappt vara af 
behofvet påkallade. I allmänhet kan man 
taga för gifvet, att de mera tjena t i l l att 
inveckla än reda begreppen, och att de 
ofta framkalla föreställningar om en hop 
konstiga räknesätt, som i verkligheten ej 
förefinuas. 
V i d öfvergången från hela tal t i l l de-
cimalbråk har författaren valt den för un-
dervisningen särdeles fördelaktiga vägen 
att låta bråkens beteckning helt och hål-
let gruuda sig på det från hela ta l kända 
tiotalssystemet. Skada blott, att denna väg 
ej fullföljts vid reduktion inom dekadiska 
sorter. A t t v id reduktion af dessa sorter 
bygga reglerna på mul t ip l ikat ion och di-
vision med reduktionstalet ingifver eleverna 
föreställningen om nya, i verkligheten obe-
fintliga räknesätt. Grundas reducerandet 
deremot på siffrornas plats och värde i 
förhållande t i l l enheten, får man under 
öfningarnas gång på köpet en ganska 
grundlig repetition af tiotalssystemet, h v i l -
ket torde vara af en stor, men ofta förbi-
sedd betydelse för åstadkommandet a f en 
säker räknekunskap. 
V i d den ofta framstälda och berättigade 
fordran på en aritmetisk lärobok, att den 
i hufvudsak skal l angifva undervisningens 
gång, tyckes författaren icke vi l ja fästa 
särdeles mycket afseende. Förmodligen 
har han tänkt sig, att läraren v id sin un-
dervisning skall sörja för, att definitioner 
och regler på den naturliga utvecklingens 
väg framkomma som resultat ur dels 
åskådningsöfningar och dels behandlingen 
af enkla och för ändamålet passande exem-
pel. A t t så icke skett, utan definitioner 
och regler ständigt fått sin plats i spetsen 
för hvarje nyt t räknesätt, kan icke anses 
såsom en förtjenst hos boken, helst om 
den kommer i händerna på en sådan lä-
rare, som antiugen ej gjort fu l l t k la r t för 
sig, huru undervisningen ändamålsenligast 
kan och bör handhafvas, eller ock finner 
regelpluggandet mera beqvämt. 
Tages denna bok emellertid endast som ett 
förråd af material för den aritmetiska un-
dervisningen, eger den så stora förtjenster, 
att den väl förtjenar beaktas. Särskildt bör 
den komma läraren ganska väl t i l l pass, då 
han v id sin undervisning v i l l hafva t i l l -
gång på ett större förråd af goda exempel 
att gifva sina elever utöfver eller jemte 
de öfningar, som ingå i den föreliggande 
kursen. J). 
